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[内容摘要]
从产业集群的基本概念及其优势入
手，以产业集群的视角阐述了海沧投资区
工业集群的现状及其发展趋势，并对海沧
及厦门政府提出了相关的政策建议。
[关键词]
产业集群；海沧投资区
业必须不断进行技术和管理创新，保持自
己的竞争优势。
三、海沧投资区的基本概况以及工业
集群导向现状趋势
厦门海沧投资区于1989年成立，位于
台湾海峡西岸，是中国设立最早、面积最
大的国家级台商投资区。初期投资海沧的
大都是台湾中小企业和劳动密集型企业，
经过投石问路，许多台湾大型企业开始注
资，并带动相关企业进行集团性、产业性
投资，企业从劳动密集型逐渐转向资金密
集型，出现了行业整体性转移、上中下游
产业配套发展的趋势。这种“产业集群效
应”在海沧经济格局中占据了重要位置。
经过近二十年的发展，海沧着力发展以翔
鹭石化、翔鹭涤纶、翔鹭特种纤维、腾龙
树脂、柯达感光为核心的化工产业，以金
龙客车、厦船重工为核心的机械制造产
业，和以夏新、通士达为核心的电子产业
等三大支柱产业。海沧，作为国家级最大
的台商投资区，已经成为支撑厦门经济发
展的半壁江山。
海沧投资区规划分为南部工业区、东
孚工业区、新阳工业区、出口加工区、港
区和新市区六个功能区，它在产业集群导
向上具有一些显著的特征。
（一）海沧投资区在地域上具有集聚
性，这是产业集群的地理空间特征。主要
表现在两个层面上：其一是诸多企业在地
理空间上的集中；其二是企业及其支撑机
构在空间上的集聚形成了集聚经济，主要
表现为产业集群内的企业所独享的规模经
济、范围经济和外部经济。这种空间接近
能够降低交易成本，同时还能获得政府及
其它公共机构的投资，从而降低了基础设
施等公共物品的成本。除政府投资外，与
园区同时产生的一些中介服务性机构、行
会组织、教育培训机构、检验认证机构也
对企业的生产率带来积极作用。
（二）集群也是一个学习网络，各种知
识、经验和思想可以迅速传播并营造出一
种创新的环境。海沧投资区在网络化系统
上已初成雏形，基本实现通信数字化和网
络信息化。其间，厦门海沧科技创业中心
发挥了重要作用，科技信息网络展现了科
技动态、相关政策法规，科技中介机构、生
产促进中心等配套部门促进了新材料、新
工艺的推广。
三、基于产业集群理论对海沧工业园
区的发展对策
十多年来，海沧区建设虽然取得了很
大的发展，但是对于如何保持“海沧速度”
的发展势头，提升该区域经济竞争力，则
是众人关注的焦点。针对当前海沧区建设
存在的问题，并结合产业集群理论，我认
为可以从一下几个方面着手：
（一）建立筛选机制，在区内建立相互
依存的产业体系。坚持以分工协作来安排
项目，努力形成大中小企业紧密配合、专
业化分工与协作完善的网络体系。
（二）建立和完善风险投资机制，进一
步完善资本市场和产权交易市场。工业园
区特别是高新科技园区的发展需要大量风
险投资的进入，因此，可以鼓励和引进符
合条件的民营企业以及国外的风险投资，
建立多元化的风险投资主体，为企业发展
提供便捷的融资渠道。此外，还要进一步
完善产权交易市场，减少企业的进入和退
出的壁垒。
（三）完善“产学研”合作机制。完善
“产学研”合作机制是园区内产业集群形
成和企业能够持续进行创新与保持竞争优
势的重要保证。为此，各种科研院所、产
业部门、企业应建立相互开放、相互交流、
相互渗透的创新网络。
（四）发挥政府的推动和引导作用，促
进园区内产业集群的形成。政府不应仅仅
依靠优惠政策来吸引企业的政策，而应将
这些优惠政策的供给转向对产业集群有重
要作用的要素上来。如政府可以加大对产
业集群有重大影响的公告物品的投资，加
强对产业发展配套设施的建设。同时，政
府还应在构建产业集群的总体框架下，有
目标地选择具有产业带动优势和有关联效
应的企业进入园区。
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